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с достижением поставленной цели и получением прибыли 
предприятием. 
Формирования и функционирования логистической системы 
обуславливается так называемыми синергичными связями, которые 
характерны именно для логистических систем, поскольку они и 
формируются для этого, и обеспечивают прирост общего эффекта по 
сравнению с суммой эффектов элементов системы. При формировании 
логистических систем важным является вопрос определения объектов 
логистического управления. Ими могут быть все, и прежде всего, те 
процессы, их структура и элементы, которые применяются для 
достижения общей и локальных целей и реализации определенных 
ими функций. 
Разработка и построение логистических систем на предприятиях 
промышленности сводится к построению модели логистики. При этом 
к элементам логистической системы относятся: количество и 
размещение производственных единиц, количество и размещение 
складов, транспортная модель, связь, информационная модель. На 
каждый элемент логистической системы влияют различные факторы, 
которые необходимо учитывать при ее разработке. 
Логистические системы позволяют реализовать логистический 
подход к управлению материальными запасами на действующих 
промышленных предприятиях на основании анализа теоретических 
основ управления запасами и выявления причин разрыва между 
теорией и практикой в этой области. 
Создать идеальную для всех предприятий логистическую систему 
невозможно. Для каждого предприятия она будет уникальной, 
поскольку ее целью является достижение конкретных стратегических 
задач предприятия. Однако можно выделить основные общие этапы 
процесса планирования и создания логистической системы: 
постановка целей системы, определение реального ее состояния 
(путем внешнего и внутреннего аудита); создание и рассмотрение 
альтернативных проектов системы, внедрения одного из них и 
контроль за ним. 
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 Актуальність роботи полягає в тому, що сучасний розвиток та 
розростання міст у різноманітних напрямах впливає на дальність 
поїздки пасажира в окремі частини міста. 
 Завдання полягає у розробці та вирішенні математичної моделі 
логістичної системи вартості проїзду пасажира з урахуванням 
дальності поїздки.   
 Таким чином, для вирішення поставленої задачі необхідно 
використати основи так званої «задачі про рюкзак». До цього класу 
задач відносяться задачі, в яких необхідно при обмежених обсягах 
перевізника та обмеження за місткості рухомого складу, перевезти 
якомога більше вантажу (пасажирів) або, як можна більше значимого 
вантажу (пасажирів). 
 Математична постановка задачі. Рухомий склад 
пасажиромісткістю M пасажирів може бути використаний для 
перевезення n видів кореспонденцій (робочі перевезення, перевезення 
в рекреаційні зони, в сільські зони), які характеризуються величиною 
витрат на дані види перевезень - вартість ci.. 
 Визначити, скільки пасажирів в кожній групі існуючих 
кореспонденцій слід розмістити на рухомому складі, щоб сумарна 
вартість за перевезення була максимальною і виконувалися обмеження 
по місткості рухомого складу - умови комфорту і безпеки перевезення. 
 Апробація даної моделі можлива при включенні її в роботу 
автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями, 
що дозволяє проводити оплату проїзду безконтактними шляхом із 
застосуванням турнікетів встановлених в рухомому складі. Завдяки 
цьому буде досягатися максимальний прибуток підприємства надає 
транспортну послугу. 
 Оплата проїзду буде здійснюватися при висадці пасажирів з 
транспортного засобу, оскільки вихід з транспортного засобу буде 
неможливий без використання «карти-квитка», що також дасть 
можливість виключити безквитковий проїзд. 
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Динамічно розвиваючі відносини між країнами у сфері торгівлі, 
викликають необхідність адаптації вітчизняних підприємств до нових 
правил ведення гри у світовому бізнесі та нових методів сталого 
розвитку підприємства. Часто боротьба за нові ринки збуту своєї 
продукції супроводжується якими-небудь недобросовісними діями з 
